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ERRATA
In vol. #16, Figures 1, 2, and 3 in Mark Osborne Humphries’ article “The Horror 
at Home: The Canadian Military and the ‘Great’ Influenza Pandemic of 1918,” 
were missing information and/or contained errors. The Figures are reprinted 
here, and the editors sincerely apologize to the author and to readers. 
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Figure 1: Respiratory Cases Admitted to St. Jean Military Hospital 
5 December 1917 – 15 February 1919
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Figure 2: Respiratory Cases Admitted to Kapuskasing Station Hospital 
31 January 1918 – 31 May 1919
Figure 3: Respiratory Cases Admitted to Victoria Military Hospital 
1 April 1918 – 15 February 1919
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